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摘 　要 :本文从国际收支、国内物价、国民收入、产业结构和就业水平等角度来分析人民币对我国经济的影响 ,并总结
了人民币升值后的会给我国带来哪些好处以及会带来哪些弊端。由此得出 ,我国应该顶住人民币升值压力 ,短期内保持汇
率的稳定。
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1 　人民币升值对我国经济的影响
1 . 1 　人民币升值对国际收支的影响













项目顺差才会有所减少 (马歇尔 - 勒纳条件) ,否则只会让
顺差更加严重。
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